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П р и м е н и т е л ь н о  к м а г н е т и т о в ы м  м е с т о р о ж д е н и я м  п о д  с л а б ы м и  м а г ­
н и т н ы м и  а н о м а л и я м и  с л е д у е т  п о н и м а т ь  а н о м а л и и  и н т е н с и в н о с т ь ю  н е  б о ­
л е е  3 — 5 тыс. гамм. Т а к и е  а н о м а л и и  і(в с р е д н е м  п о  п л о щ а д и ,  ф о р м е ,  и н ­
т е н с и в н о с т и )  м о г у т  б ы т ь  обусловлены к а к  г л у б о к о  з а л е г а ю щ и м и  р у д н ы ­
м и т е л а м и ,  т а к  и неглубоко залегающими р у д о в м е щ а ю щ и м и  породами. 
Р а з д е л е н и е  т а к и х  а н о м а л и й  м е ж д у  с о б о й  —  а к т у а л ь н а я ,  н о  т р у д н а я  з а ­
д а ч а .  Р е ш е н и е  е е  о с о б е н н о  в а ж н о  п р и  г е о л о г и ч е с к о й  о ц е н к е  п е р с п е к ­
т и в н ы х  з а п а с о в  ж е л е з н ы х  р у д  к а к  н а  и з в е с т н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х ,  т а к  и 
на н о в ы х  а н о м а л ь н ы х  у ч а с т к а х .
Н а  м е с т о р о ж д е н и я х  м а г н е т и т а  с к а р н о в о г о  и г и д р о т е р м а л ь н о г о  т и ­
пов н а б л ю д а е т с я  у в е л и ч е н и е  с о д е р ж а н и я  м а г н е т и т а  о т  п е р и ф е р и и  к 
р у д н о м у  о б ъ е к т у .  Р у д н ы е  т е л а  ч а щ е  в с е г о  п р и у р о ч е н ы  к з о н е  к о н т а к ­
та  п о р о д ,  о б ы ч н о  о б л а д а ю щ и х  р а з л и ч н ы м и  м а г н и т н ы м и  с в о й с т в а м и ,  а 
с а м а  з о н а  к о н т а к т а ,  к а к  п р а в и л о ,  п р е д с т а в л я е т  п о л о с у  м е т а с о м а т и ч е с к и  
и з м е н е н н ы х  п о р о д  с  н а м а г н и ч е н н о с т ь ю ,  о т л и ч н о й  о т  н а м а г н и ч е н н о с т и  
к о н т а к т и р у ю щ и х  т о л щ .
П р и  г е о л о г и ч е с к о м  и с т о л к о в а н и и  м а г н и т н ы х  а н о м а л и й  н а  т а к и х  
у ч а с т к а х  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  в в ы д е л е н и и  и и с к л ю ч е н и и  а н о м а л ь ­
н о г о  п о л я  о т  з о н  н е о д н о р о д н о  намагниченных в м е щ а ю щ и х  п о р о д  с  
ц е л ь ю  п о л у ч е н и я  о с т а т о ч н ы х  а н о м а л и й ,  о т в е ч а ю щ и х  и з б ы т о ч н ы м  м а с ­
с а м ,  которые во многих случаях могут быть обусловлены (рудными и л и  
р у д  н о  -с к а р  н о б  ы м и  т е л а м и .
Р е ш е н и е  э т о й  з а д а ч и  о ч е н ь  с л о ж н о  и в о з м о ж н о  л и ш ь  п р и  з н а н и и  
з а к о н а  р а с п р е д е л е н и я  н а м а г н и ч е н н о с т и  в м е щ а ю щ и х  п о р о д ,  к о т о р ы й  
о п р е д е л я е т с я  п у т е м  п е т р о м а г н и т н ы х  и с с л е д о в а н и й  о б р а з ц о в .  Д л я  у с т а ­
н о в л е н и я  н а л и ч и я  л и н е й н о г о  и з м е н е н и я  м а г н и т н ы х  с в о й с т в  п о р о д  Л о ­
г а ч е в  А .  А .  [ 1 ]  р е к о м е н д у е т  п р о в о д и т ь  р а с ч е т  г о р и з о н т а л ь н о г о  г р а д и ­
е н т а  в е р т и к а л ь н о й  с о с т а в л я ю щ е й ,  х а р а к т е р  к о т о р о г о  с л у ж и т  к р и т е р и ­
е м  н а л и ч и я  з о н ы  с  л и н е й н ы м  в о з р а с т а н и е м  н а м а г н и ч е н н о с т и ,  а п о  г р а ­
ф и к у  г р а д и е н т а  в о з м о ж н а  о ц е н к а  п а р а м е т р о в  э т о й  з о н ы ,  м о щ н о с т и  и 
г л у б и н ы  з а л е г а н и я .
В н а с т о я щ е й  с т а т ь е  п р и в о д я т с я  н е к о т о р ы е  р е з у л ь т а т ы  п о  и н т е р п р е ­
т а ц и и  с р а в н и т е л ь н о  в ы с о к и х  п о  и н т е н с и в н о с т и  а н о м а л и й  М у р к ж о к о й  
г р у п п ы  ( с е в е р о - з а п а д н ы е  о т р о г и  К у з н е ц к о г о  А л а т а у ) .  С у ч е т о м  г е о л о г и ­
ч е с к о й  о б с т а н о в к и  и н а м а г н и ч е н н о с т и  п о р о д  и р у д  з д е с ь  о к а з а л о с ь  в о з ­
м о ж н ы м  в ы д е л е н и е  о с т а т о ч н ы х  а н о м а л и й  и о ц е н к а  и х  п р о м ы ш л е н н о й  
п е р с п е к т и в н о с т и .
М у р ю к с к а я  г р у п п а  а н о м а л и й  п р и у р о ч е н а  к л е в о б е р е ж ь ю  в е р х н е г о  
т е ч е н и я  р. М у р ю к .  М а г н и т н ы е  а н о м а л и и  л о к а л и з у ю т с я  в д в у х  з о н а х ,
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в ы т я н у т ы х  в  в и д е  п о л о с  в G C 3  н а п р а в л е н и и .  В  з а п а д н о й  з о н е  ч е т к о  
о к о н т у р и в а ю т с я  т р и  а н о м а л и и ,  и з  к о т о р ы х  з д е с ь  р а с с м а т р и в а е т с я  н а и ­
б о л е е  к р у п н а я  и н а и б о л е е  и з у ч е н н а я .  О б н а р у ж е н н а я  а э р о м а г н и т н о й  
с ъ е м к о й  в б а с с е й н е  р. С т а р а я  О л е н е в к а  э т а  м а г н и т н а я  а н о м а л и я  б ы л а  
д е т а л ь н о  и з у ч е н а  н а з е м н ы м и  м а г н и т о р а з в е д о ч н ы м и  р а б о т а м и ,  р а з в е д а ­
н а  ш у р ф а м и  и с к в а ж и н а м и  к о л о н к о в о г о  б у р е н и я ,  в с к р ы в ш и м и  м а г н е -  
т и т о в ы е  р у д ы .  О б щ а я  п р о т я ж е н н о с т ь  а н о м а л и й  с о с т а в л я е т  2 ,4  км, ш и ­
р и н а  п о  и з о д и н а м е  1 5 0 0  гамм 2 0 0 — 3 0 0  м. С р е д н и й  а з и м у т  п р о с т и р а н и я  
а н о м а л и и  3 2 0 ° .
В  п р е д е л а х  а н о м а л и и  з а м к н у т ы м и  и з о л и н и я м и  в 2 0 0 0 — 2 5 0 0  гамм 
о б о с о б л я ю т с я  т р и  л о к а л ь н ы х  э п и ц е н т р а  э л л и п т и ч е с к о г о  с е ч е н и я ,  и н т е н ­
с и в н о с т ь  п о л я  в к о т о р ы х  с о с т а в л я е т  3 0 0 0 — 1 2 0 0 0  гамм. В  Ю Ю З  ч а с т и  
о б щ е й  а н о м а л ь н о й  з о н ы  н а б л ю д а е т с я  р е з к о е  с г у щ е н и е  и з о л и н и й  с в о з ­
р а с т а н и е м  г о р и з о н т а л ь н о г о  г р а д и е н т а  д о  5 0 0 — 10 0 0  гамм н а  м е т р .  А н о ­
м а л и я  х а р а к т е р и з у е т с я  п о л о ж и т е л ь н ы м и  з н а ч е н и я м и  A Z , о т р и ц а т е л ь н ы е  
п о л я  о т с у т с т в у ю т .  Д л я  г р а ф и к о в  A Z , с н я т ы х  в к р е с т  п р о с т и р а н и я  а н о м а ­
л и и ,  х а р а к т е р н а  а с и м м е т р и я :  р а з н и ц а  в к р а е в ы х  з н а ч е н и я х  A Z  с о с т а в ­
л я е т  5 0 0 — 1 0 0 0  гамм ( р и с .  1 ) .
В  р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  г о р н ы х  р а б о т  ( Г а в р и л о в  A . E . ,  М о с т о в -  
с к и й  А .  И . ,  1 9 6 4 )  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  м а г н и т н а я  а н о м а л и я  п р и у р о ч е н а  к 
к о н т а к т у  п л а г и о г р а н и т о в  У р г а д а т с к о г о  м а с с и в а  с п л а г и о к л а з о в ы м и  п о р -  
ф и р и т а м и  М у н д ы б а ш с к о й  св и т ы . П о р ф и р и т ы  н а  к о н т а к т е  о р о г о в и к о в а -  
иы , н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  э т и  п о р о д ы  с к а п о л и т и з и р о в а н ы ,  о б о г а щ е н ы  
в к р а п л е н н о с т ь ю  м а г н е т и т а .  Э т а  в к р а п л е н н о с т ь  в ы д е р ж а н а  п о  п р о с т и ­
р а н и ю  и о х в а т ы в а е т  п о л о с у  ш и р и н о й  5 0 — 160 м. В  э т о й  п о л о с е  в ы д е ­
л я ю т с я  и н т е р в а л ы  м о щ н о с т ь ю  д о  2 0  и б о л е е  м е т р о в  с п р о м ы ш л е н н ы м  
с о д е р ж а н и е м  ж е л е з а  д о  3 0 — 6 5 % .  С р е д н е е  с о д е р ж а н и е  в а л о в о г о  ж е л е з а  
в о б о г а щ е н н ы х  п о р о д а х  н е  н и ж е  10— 1 5 % .
Н а м а г н и ч е н н о с т ь  п о р о д  и р у д  ( и н д у к ц и о н н а я  —  I i п л ю с  о с т а т о ч ­
н а я —  I r ) с о г л а с н о  д а н н ы м  и з м е р е н и й  5 6 0  о б р а з ц о в ,  о т о б р а н н ы х  и з  
ш у р ф о в  и с к в а ж и н ,  и з м е н я е т с я  в ш и р о к и х  п р е д е л а х .  С р е д н я я  с у м м а р ­
н а я  и н т е н с и в н о с т ь  н а м а г н и ч е н и я  н е и з м е н е н н ы х  п о р ф и р и т о в  с о с т а в л я е т  
3 0 0 0 - IO-6 С Г С .  З д е с ь  и д а л е е  р а с ч е т ы  п р о в е д е н ы  п о  у п р о щ е н н о й  ф о р ­
м у л е
/ с  р  / / с р  + / / - с р  ( О *
г д е  Vc p - с р е д н я я  с у м м а р н а я  и н т е н с и в н о с т ь  н а м а г н и ч е н и я ;
/ fCp—  с р е д н е е  з н а ч е н и е  и н д у к ц и о н н о й  с о с т а в л я ю щ е й  н а м а г н и ч е ­
н и я ,  р а с с ч и т а н н о й  б е з  у ч е т а  р а з м а г н и ч и в а ю щ е г о  ф а к т о р а ;
Ircp— с р е д н е е  з н а ч е н и е  о с т а т о ч н о г о  н а м а г н и ч е н и я .
М а г н и т н о е  п о л е  о т  т а к и х  п о р о д  м о ж е т  д о с т и г а т ь  1 9 0 0  гамм. П о р о ­
д ы  г р а н и т о и д н о г о  с о с т а в а ,  к о н т а к т и р у ю щ и е  с  п о р ф и р и т а м и ,  и м е ю т  и н ­
т е н с и в н о с т ь  н а м а г н и ч е н и я  в с р е д н е м  1800* IO-6 С Г С ,  т. е. п о ч т и  в 1,5  
р а з а  м е н ь ш е .  С о о т в е т с т в е н н о  и м а г н и т н ы е  п о л я  о т  т а к и х  п о р о д  н е  
п р е в ы ш а ю т  1 2 0 0  гамм. Н а м а г н и ч е н н о с т ь  о р о г о в и к о в а н н ы х  п о р о д  в  з о ­
н е  н е п о с р е д с т в е н н о г о  к о н т а к т а  в п р е д е л а х  1 0 — 2 0  м у м е н ь ш а е т с я  д о  
0 ,0 0 1  С Г С ;  п р и  у д а л е н и и  —  в о з р а с т а е т  д о  0 , 0 1 — 0 ,2 5  С Г С .  Ш и р и н а  
з о н ы  п о в ы ш е н н ы х  з н а ч е н и й  и н т е н с и в н о с т и  н а м а г н и ч е н и я  д о с т и г а е т  
5 0 — 160  м. З а  п р е д е л а м и  э т и х  з о н  н а м а г н и ч е н н о с т ь  у м е н ь ш а е т с я  и х а ­
р а к т е р и з у е т  н е и з м е н е н н ы е  п о р о д ы .  П р и  н а л и ч и и  н е с к о л ь к и х  с б л и ж е н ­
н ы х  р у д н ы х  п р о с л о е в  о т м е ч а е м а я  з а к о н о м е р н о с т ь  н е  п р о я в л я е т с я .  С а ­
м о й  в ы с о к о й  н а м а г н и ч е н н о с т ь ю  о б л а д а ю т  р у д ы .  И х  с р е д н я я  и н т е н с и в ­
н о с т ь  н а м а г н и ч е н и я  с о с т а в л я е т  0 ,0 7  С Г С ,  ч т о  п р и  м о щ н о с т и  п л а с т о в
10 — 2 0  м и  г л у б и н е  з а л е г а н и я  в е р х н е й  к р о м к и  10 м м о ж е т  о б у с л о в и т ь  
а н о м а л ь н ы й  э ф ф е к т  в 14 0 0 0  гамм.
П о  т р е м  р а с ч е т н ы м  п р о ф и л я м  п о в ы с о т н о й  с ъ е м к и  ( у р о в н и  1, 4  и 
8  м),  п р о й д е н н ы м  н а  о т м е ч е н н ы х  в ы ш е  э п и ц е н т р  а л ь н ы х  у ч а с т к а х ,  н а м и
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'цр o b  е д е н  а (к о л и ч ес т в  е н -
н а я  и н т е р п р е т а ц и я  с  у ч е ­
т а м  м а г н и т н ы х  с в о й с т в  
п о р о д  іпо ш у р ф а м  и  с к в а ­
ж и н а м .  В  к а ж д о й  т о ч к е ,  
г д е  п р о й д е н  ш у р ф ,  р а с ­
с ч и т а в  а л о с ь  п  р е д е л  ын о е  
зін а ч е н и е м а г  н и т и  о г о  н  о - 
л я ,  с о з д а в а е м о г о  в м е ­
щ а ю щ и м и  п о р о д а м и .  Р а с ­
ч е т  п р о в е д е н  іп о ф о р м у л е
A Z oct A Z tta6jl 2 я / Ср ( 2 ) ,
A Z ост —  з н а ч е н и е
A Z набл
в е р т и ­
к а л ь н о й  'с о с т а в ­
л я ю щ е й  'с п о ­
п р а в к о й  з а  м а г ­
н и т н ы й  ф о н  п о ­
р о д ;
—  н а б л ю д е н н ы е  
з н а ч е н и я  м а г ­
н и т н о г о  п о л я ,  
п р и в е д е н н ы е  к 
н о р м а л ь н о м у  
у р о в н ю .
П о л у ч е н н а я  п о  р а с ­
ч е т н о м у  п р о ф и л ю  1 д л я  
у р о в н я  8 м о с т а т о ч н а я  
а н о м а л и я  и н т е н с и в н о с т ь ю  
4 0 0 0  гамм у д о в л е т в о р и ­
т е л ь н о  к о м п е н с и р у е т с я  
ч е т ы р ь м я  о б ъ е к т а м и  со  
с л е д у  ю  щ и м  и п  а р а м ет р  а - 
м и  (р и с .  2 )  :
З д е с ь  h\ и H2 —  с о о т в е т с т ­
в е н н о  г л у б и н а  з а л е г а н и я  
в е р х н е й  и ін и ж н е й  к р о м о к  
в о з м у щ а ю щ е г о  о б ъ е к т а ,
2 b — и х  г о р и з о н т а л ь н ы е  
м о щ н о с т и  (в  м е т р а х ) ;
/  с р — ср  е д н  я я с у м м  а р н  а я 
и н т е н с и в н о с т ь  н а м а ­
г н и ч е н и я ;  
ос —  у г о л  п а д е н и я  ( н а  
ю г о - з а п а д )  ;
2 L —  р а з м е р ы  в о з м у щ а ю ­
щ и х  о б ъ е к т о в  п о  
п р о с т и р а н и ю .
Р а с ч е т  A Z  о т  о б ъ е к ­
т о в  1 и 2  п р о в е д е н  п а л е т ­
к о й  Т я іп ки н а К . Ф . [ 4 ]  с 
L = 5  см ( р а з м е р ы  п о  п р о ­
с т и р а н и ю  п р и н я т ы  2 0 0  м ) ,  
а д л я  о б ъ е к т о в  3  и 4  с
L  =  2 см ( с о о т в е т с т в е н н о  р а з м е р ы  п о  п р о с т и р а н и ю  п р и н я т ы  р а в н ы м и  
4 0  м).  П р и  п о д б о р е  к о н т у р о в  т е л  1 и  2 и с п о л ь з о в а н ы  д а н н ы е  о б  и н т е н ­
с и в н о с т и  н а м а г н и ч е н и я  п о  с к в а ж и н е  2 0 .  В е л и ч и н а  р а с ч е т н ы х  з н а ч е н и й
Рис. 1. ІГеолого-геофизическии план f Мурюкской 
аномалии і(по Е. О. Циунелю, 1962 г.). 1 — пор- 
фириты; 2 — гранодиориты; 3 — установленная 
геологическая граница; 4 — шурфы (и их номера), 
по которым отобраны образцы пород для опре­
деления магнитных свойств; 5 — скважины ко­
лонкового бурения и их номера (по материалам 
Cypазовской ГОП, 1963 г.) ; 6 — расчетные про­
фили тювысотной магнитной съемки с магнито­
метром M -17 на уровнях 1, 4 и 8' м (Чумак С. H., 
Белоголов В. Т., 1963 г.) ; 7 — изодинамы верти­
кальной составляющей напряженности магнитного 
поля в десятках гамм.
Объект Лі 2 b h 2 /  C p а0 2 L
'1 40 30 OO 0,006 56 200
2 70 20 OO 0,006 56 200
3 6 6 42 0,06 56 80
4 12 2 42 0,06 56 80
Рис. 2. Пример геологического истолкования слабой магнитной ано­
малии по расчетному профилю № I. 1 — кривая Za, наблюдаемая 
на высоте 8 м от дневной поверхности; 2 — остаточная кривая, 
рассчитанная по формуле (2) для уровня 8 м\ 3 — теоретическая 
кривая от предполагаемых объектов 1, 2, 3, 4, приведенная к уров­
ню наблюдения (номера объектов показаны цифрами в кружках); 
4 — расчетная кривая Z для этого же уровня от вмещающих по­
род; 5 — деллювиальные отложения; 6 — порфириты; 7 — гранодио- 
риты; 8 — магнетитовые руды по данным горных работ (А. Е. Гав­
рилов, 1963 г.); 9 — зона интенсивной вкрапленности магнетита, 
установленная или предполагаемая по данным бурения (А. Е. Гав­
рилов, 1963 г.); 10 — магнетитовые рудные тела, предполагаемые по 
геофизическим данным; 11 — зоны повышенной вкрапленности маг­
нетита, предполагаемые по геофизическим данным (нерудные объ­
екты); 12 — шурфы и их номера, скважина колонкового бурения
и ее номер
о с н о в н ы х  ! п а р а м е т р о в  о б ъ е к т о в  3  и  4  к о н т р о л и р о в а л а с ь  п о  н о м о г р а м м е  
О р л о в а  Г. Г. [ 2 ] .  П р и  2 х 0= 4 0  м  д л я  р а з л и ч н ы х  ф о р м  т е л  и м е е м  с л е ­
д у ю щ и й  и н т е р в а л  и з м е н е н и я  р а с ч е т н ы х  п а р а м е т р о в :  h\ =  4 — 14 м , S e  =  
= 6 — 2 8  м у 2 / = 1 9 — 3 4  мУ / і2= 2 3 — 4 8  м у а = 5 5 — 6 0 ° .
О б ъ е к т ы  3  и 4  п о  и н т е н с и в н о с т и  н а м а г н и ч е н и я  с о о т в е т с т в у ю т  р у д ­
н ы м  т е л а м .  Р а с ч е т н ы е  п а р а м е т р ы  о б ъ е к т о в  у д о в л е т в о р и т е л ь н о  с о г л а ­
с у ю т с я  с д а н н ы м и  ш у р ф о в  4 6 2  и 4 5 2 .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о с н о в н о е  п о л е  
с е в е р н о й  ч а с т и  а н о м а л и и  о б ъ я с н я е т с я  м а г н и т н ы м и  п о р о д а м и ,  в с к р ы ­
т ы м и  с к в а ж и н о й  21 .  П о д о б н ы е  р а с ч е т ы  п р о в е д е н ы  п о  2 - м у  и 3 - м у  п р о ­
ф и л я м .
М е т о д о м  П о л о н с к о г о  А .  М .  [ 3 ]  н а м и  о с у щ е с т в л е н а  т а к ж е  и о ц е н ­
ка з а п а с о в  по  ц и ф р о в о м у  п л а н у  м а г н и т н о й  с ъ е м к и  м а с ш т а б а  1 :2 0 0 0  с  
у ч е т о м  м а г н и т н о г о  ф о н а  п о р о д .
В  р е з у л ь т а т е  п о л у ч е н  н и ж н и й  п р е д е л  в о з м о ж н ы х  з а п а с о в  ж е л е з ­
н ы х  р у д ,  р а в н ы й  13 млн. тонн.
А н а л и з и р у я  р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н ы х  р а с ч е т о в ,  м о ж н о  с д е л а т ь  с л е ­
д у ю щ и е  в ы в о д ы :
1. О с н о в н о й  ф о н  п о л я  а н о м а л и и ,  р а н е е  п р и н и м а е м ы й  з а  а н о м а л ь ­
н о е  п о л е  г л у б и н н ы х  ,р у д н ы х  о б ъ е к т о в ,  о б ъ я с н я е т с я  п о р о д а м и  з о н ы  п о ­
в ы ш е н н о й  в к р а п л е н н о с т и  м а г н е т и т а .  П о г р у ж а я с ь  н а  ю г о - з а п а д ,  э т и  
п о р о д ы  с о з д а ю т  п о в ы ш е н н о е  м а г н и т н о е  п о л е  в ю г о - з а п а д н о й  ч а с т и  
у ч а с т к а  М у р ю к с к о й  а н о м а л и и .
2. О с н о в н ы е  э п и ц е н т р а л ь н ы е  ч а с т и  а н о м а л и и  и м е ю т  р у д н у ю  п р и ­
р о д у .  Р у д н ы е  т е л а  п р е д с т а в л е н ы  к р у т о п а д а ю щ и м и  л и н з а м и ,  р а з о б щ е н ­
н ы м и  м е ж д у  с о б о й ,  и м е ю щ и м и  о г р а н и ч е н н ы е  р а з м е р ы  п о  п р о с т и р а н и ю  и 
п а д е н и ю .  \
3. М а к с и м а л ь н о  п е р с п е к т и в н ы е  з а п а с ы  р у д  п о  а н о м а л и и  о ц е н и в а ­
ю т с я  в 2 9  млн. тонн.
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